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 چکیده:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی و مهارت های اجتماعی رزیدنت های  مقدمه:
 روانپزشکی با رزیدنت های رشته های جراحی و ارتوپدی و زنان، داخلی و اطفال، رادیولوژی انجام شد.
ای است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه  توصیفی مقایسه مطالعات نوع از مطالعه این روش:
رزیدنت های روانپزشکی با رزیدنت های رشته های جراحی و ارتوپدی و زنان، داخلی و اطفال، رادیولوژی 
می باشند.  حجم نمونه ی به روش در دسترس و   9931-8931دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 
به دست آمد. داده های پژوهش بر اساس پرسشنامه های   نفر   59بر اساس جدول مورگان به تعداد 
ویژگی های شخصیتی و مهارت های اجتماعی که پایایی و روایی آنها سنجیده شده است، جمع آوری 
 استفاده شد.   avonaو با تست آماری   ssps 42افزار  ها از نرم شد. برای تجزیه و تحلیل داده
ه بین ویژگی های شخصیتی و مهارت های اجتماعی رزیدنت های نتایج تحقیق نشان داد ک  يافته ها:
روانپزشکی با رزیدنت های رشته های جراحی و ارتوپدی و زنان، داخلی و اطفال، رادیولوژی تفاوت معنی 
مهارت های اجتماعی بالاتری رشته های داخلی و اطفال و روانپزشکی از  رزیدنت های  .داری وجود دارد
و  پذیرا بودن کمتر و روان آزرده گرایی و برون گرایی رشته رادیولوژی، یدنت های برخوردارند. در رز
رشته در رزیدنت های بیشتر، برون گرایی روانپزشکی مسئولیت پذیری بیشتر می باشد. در رزیدنت های 
 پذیرا بودن بیشتر می باشد. های داخلی و اطفال،
رت های اجتماعی با توجه به رشته تحصیلی ویژگی های شخصیتی و مها میتوان گفت  نتیجه گیری:
 در دانشجویان متفاوت می باشد. 
 
 ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی، رشته تحصیلی    کلید واژه ها:
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Abstract 
 
Introduction: The aim of this study was to compare the personality traits and social skills 
of psychiatric residents with residents of surgery and orthopedics and gynecologys, 
internal medicine and pediatrics, radiology. 
Method: This is a descriptive comparative study. The statistical population in this study 
includes all psychiatric residents with residents of surgery and orthopedics and 
gynecology, internal medicine and pediatrics, radiology of Kerman University of Medical 
Sciences in 1398-1399. The sample size was 95 by available method and based on 
Morgan table. Research data were collected based on questionnaires of personality traits 
and social skills which reliability and validity were measured. For data analysis, SPSS 24 
software was used with anova statistical test. 
Results: The results showed that there is a significant difference between personality 
traits and social skills of psychiatric residents with residents of surgery and orthopedics 
and gynecology, internal medicine and pediatrics, radiology. Residents of internal 
medicine, pediatrics and psychiatry have higher social skills. In radiology residents, they 
have lesser psychoticism and extroversion and more receptive and responsible. 
Extraversion is more common in psychiatric residents, and more receptive in internal 
medicine and pediatric residents. 
Conclusion: It can be said that personality traits and social skills are different in students 
according to their field of study. 
 
Keywords: personality traits, social skills, field of study 
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